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VOL 2 NO II 
The Big Scream 
Two Mass Mttlin&s for tbt Came 
~- • ur,l:\\ T t<rCls f•l ~ .. ltn1) t ,, ...... tlh 
•·•.: .:au ••• ··~~~.~~ • twrel fou:,:ht t oute"lt. 
:.; a .. 10 " 'rt't'h Lt ... nor ctP .. , .... J ·• llvh 
C r "'" :.:•-.:tl I r'. uhhnu,.:h tl ~t.~tr tt::O tl; 
!oit ••rt• :tt. I ht.• ht i•h ~D!4 II Ill II Ill HilT 
Lu·ur. ru floj• It• ul lln• ftd•· I1Nt ''flthn"'l 
lhfll 1 .. q.dl~ tu ''' ••lenr•• t•U ,_.,lh .... ,.._ .... 
Ja~t ~··-nr·~ t.::luu~ """' ,· lt -:tU truth tttnrt ttt 
t.in'"-11. flt~l u titH:,::Ii Jda~ t•r t .. ,h ~ hJ~ t•l.tr•· 
l~'t",IU'ioft Ut h·niiU:,:, 
'I'hi'( \dt.r llh• rul•• Hrt' tl•·n. ~atur 
tlot~· \\ill ?~hn\\ \\ tJwh It .tiU io1 1~·"'1 
ndnpt•••l ti• tl.t.·m. nur nu"'n h:n~ 11(1-•·ll 
phi\ itt.: :ln t·'t'i't"'liu.,:J)· :f'frHII.:- t•ITt•U!o\1\(! 
t..,mu.t•, tt tktt•Lt his: ).!ttil"' nn uut ll:trllh· .. l 
••I•IJ{)h• UhL.. l11 •I• t•·u ... _ ho\\••\t·r. ~UIIt."' 
thi n.: Ill>' l•~·n In• kin)! 11"1:111~. In •pit• 
ut" hrtlleuul "urk J,) tlu~ ('n•l .... Ill !It huh' 
lent l··~·u fuuu.J 1·~ "' ~rJ.' , H r~ "I' I"''"' 
Jn.: .... m.. Pf'l'l . .ar•• u "' '''"~ tt• h•~i•a 
lima in IR khu.:. II tin• IM• lh•• ,11.,.. .• 
,,.. 11f' n•'t'l ft.tr fur ~:uurtl.t~ ·~ s;:unf' 
in tlant r•""P'~•. f,,, '\ ' 1 'f•"'·b outn • in 
lluu .:"" •' pt."''" ~nit no r&lfll!il•lutt~ ~ lie 
rt "'.,.,,J ol • ••• t• •pwn• ,~. 
Tf,,. le•\rn .Clf.t•l• rao int"C u1h•• 1u elu 11 
~~~ in l fri'!l l,-":tiUf'l. r;,,~rf f'l:&~t t 1\llhl"" 
ft ""n. rhf' run~····ll uf ftlt'! rt'"'l .-r tllf1 
~tuo1t!Dh , .. hi•\ i U!i. Totii~M nu•l J:'ri 
•l:•r r,Jchr ma~ auM'ttret,.ro~ ,..,u ew-1 ur. 
Tl1rrt··~ \\ht-rl• ~wl J:t f a t·h:uw• tu ... t~~.~ 
nLt·n• ~hll l!fJifl•l. (",•ut• \t•th tht• toouns...,. 
auul dwt•N l•llnutl, It tot &l ftur ttulJr-H 
t1n11 -.r tl t• ull '\t•nr r,,,!n•l t•utiJU'Illt'tu 
di ... Jtlrt)'t•tl nt Tt·• h ;I) fit'1' u t'UP>' or .. h~\f"4 
bnn•l• .. l uut ut t'\ i't) um .. ~t uwNiu~. ft '11 
tinst' ''f' k-Ut•\\ tlH'm. I r yuu tlnn •t r~ 
mt•llll'l•r tlll'tll r .. r tunlj!hl klllm tllrtll ... 
t h:LI ~ nu ·u nl'\ t r fHrJ,t~·t 1 lll'm~ t'nr ~--ri­
•lny uaglu . \\'oul!ln 'r 11 ht• n I rt'IH('ntlunfil 
•ll•pln,v uf l'llllo•l!•' ~plrl! Itt ~11 Ill I hu!K' 
IJ01I.v !'ru•• ltlf'!tth~no, Hill)!"illl( >\ilh nil 
tht' t•nlhn"''"'IH Hf n hurwh ttf n<"ur 
l"ightt'11 \\ctrut~~t \\ith ht't'thf lflttt"k into ta 
s]l(•<·t u( !IODI:" 111 an al•'l<tlutt •li~l't'lt11r<l 
uf tht• du~·r lt'<ult·r' Or •till "'""''· and 
noor~ likl' "hnt "t llll\'1' ll•nalh· •lfllof' \\1\t~·bin~ thf" gamt• :.1 n tnti('Bi Jttlin; 
f<her"' E'\N':V pia~·· r ""''I~ thl' IA•t I"'" ' 
'"hlt' rninut•• hll nf t·hruuraJ:tmf."llt. nm~ 
""" man in t• n !.alf.lteartll<li,V tlltt·rin~ot 
a tlol't'l' whirh tLr n·llt •I•>D 't luonw' It 
"''Un<l• hk<• n 1o!f03D nut in the lt.>lol. lt 
i.!l ahnut CUI "'~ift"MU" •-: a 4IDOlb(\rfiotf 
IIY"'~r. \~ no ulol rllllrb toai<l at lAM K.'\t 
11rolay 'a .\rafl• my gotmt, "If yuu mean 
a 'ky rc>tkl't •Inn 't nu.ke It a rat•·" 
:\lake MIIIJ.'Iolt••u to the ebl!ot'l' lea<lt·r 
ar tb~ 1111111" mtrfutl' io'ltnd o f waH· 
in~ot fur tl•r ''"1 "' tbl' j!ftrnP. Tlwo let 
bim lrtul tht thM'ring. lllll'r your fun, 
but nut "' rbe olt1 rhntnt at lht> ~>heerinj(. 
Makt' lhP luggrst noi~W you ran make 
a.ml do it M'l"ry tint<' Y~"ll arf.\ rnJif'tl oo. 
Rl'm~ml'4'r thRt no pln,v<'l' ever rcot!rivl"l 
a grr.lttr inct'otivt> or rncoumgemrnt 
thao 11 ,;goroiUI, ringin~r rbCM" from hit 
school·mntes. lt ioflicote11 coolltlcoce in 
WORCESTER. MASS., WEDNESOA V, NOVEMBER 9. 11110 
Rhode Island Springs 
Surprise 
Tlu• j.onntt• "itl1 Rboooll" J~l:tuol 10.1 S.•l 
ur·ln~· """"' nvuuJ~· to try uut ~tul,,titult·~ 
for tb-.• hi}.t .:auw tLi!t ¥~ t~t•k. untl tt 1Ut'-
h:ml t•• l''"lirt bow tbP n;•..- mat<•ri:al 
\\uUlfl11hu\\ Uft. Tht• triul. bot\f'i\t"r, Jl:U.''') 
•·,·hlt·nt , . tlmt tiH•rc• nr~ .. ,,n,• t.t•lOtl tUt~U 
..,hll .u""tlil lhl••, suul th:u l\ith t'nthu'-'i:t.t~rn 
nnol ~upport lwbin•l lht•m the) cnuhl •I•• 
'•·l<•1• I .... "lll'C<I "'"I nlcrtnl'M U(l('t'lil!lll'.)' 
fnr Rurt•'l!l! rwltt Suturolny. 
Th•• II'""£' it~~elr was uvt v~ry tt1u~lll 
tt-ot, ott 8C"Ort'il \\~rc mntt~ nL un~xp<-ot-letl 
unmtl'llt~. nml nrith!'l' r<i•lo •l'<'tnotl to htt\r 
1 h•• ruh·untng~ ''""el'l iu t h!'l!<' inH•nabl. 
~·nr the finll t"'o rt·riuols tb~ badr fieltl 
rouBt>ted uf l..eelrie :u quarlt'r·l•atk, I~· 
lt•r lt·Ct bl\IC. KAlil' right half, on<l \\'utr 
at IIlli. 'ib•·~ oil p!a~"l hard an1l •hnwto<l 
iJJifoYO\'etnf'DI •·ilb ~\t'f)' l'la) 0 Ioili tbf•il 
lark of thnnee to ll"' into tb~t II""'" 
for any ll'ngt.h of time l"e-;oruoly 
ro)Uttll'<l •tta•~>'lt them .. h .... it nme to 
thl' finP point"" \\'ulf gain<"l mO!'t ot 
hi• •l.u<IJin<~ through tru. linf'. whill' Ru 
ti'T and Kane took tbl' Pod play ~"' 
IA't'kil' 6111'-1 in witb both nmeliCll from 
tirne to lim<", a.n<l handleol tbe team an 
go<>d 8lutpt tbrou.ghoot. 
Rl'tween tht! hal.-.., Cot>t.b Orr !:~"~' 
Nrh man a line ot pointers ,.-birb sent 
the t!'llm bark. w·ith tbe two UallignM 
ant\ Tuttle in ,.;tb Wul! in tbt ba.dr-
6eltl, reody for the 'Rhode Tslllnd mrn; 
&Dol ll looked Al the l!tllrt 3!1 it tb~ t.abl"" 
•«•rc going to oo turnNI. 11owevcr. they 
"ere not. an1l tho seore stayed u n 
lotthtncetl, in !!pile of lbo addetl Zl.'llio rut 
Into tbe tetnn by tho reglllars. 
CAN HE 
MAK£ IT 7 
I 
Orchestra and Glee 
Club Dance 
Haw ~"" lo tr•l ttl•tlll llmt Orrht..,trn 
'""' Cfh"t• ( fuh rlntH·f\t It JUII lla\t'n "t 
it 's I i lift• JUU tlid. (t•r it '1 C"ltflllflJl' utf R( 
4 utill1ou llntl un \\'t .. ltu~ltt~ t•\t·mn~t~ 
'"' ltll~ ~:"'') T•••h uutu •lwul•l uu1kt• 
n •Jw't·ml t'fTHrl In IH"' fin"'t'nf, '"~ .tu 
ftTOU1l4l Rntt M'•• tt thut ~>.rirJ" UH\\ iUHj 
11111k1• It II MUrt' lhinl(. 'rhn rri~<• lm• 
ht1•n l•ttt J,m N1uuull for IU)~etn•', "4' you 
rnu'l '""~ thut tnr nn ~~··u•f•. •rttu hnll 
hn• ""'" r"'l••rumt~ol uno I I ho flour "ill 
''" ~ iu hNlt1r tchn.p<' tlmn JOu tw(•r .st&w u 
olunr1• fl unr Thrr~ •a ~~~tuw rl111os tn t be 
rlrulrt• mu•i• thll Tt'<'b Orrht't!tru phi,-&; 
rtutl •Inn 'I f<trl{tl thl~ th~ Ole«o ('lnb will 
Ill rin• Ill hrtnk nil nltitnd~ rt'f'Onla dur-
In~: th~ intPrmi••lon. Rood tbf! &<h'l'r 
tu••tiM'nt on thio f'tlition M tl1r ~t'\\8 anrl 
gf't your tirkMa •t ontn (nHn th(' S~·"l 
diMtTihneor in your div•,.ion. 
MUSICAL CLUBS 
Tho (;IN> l'lub lind Orrlll'llra ba\'1" been 
maltio~ II<'II<IT I""~ for tbe w~ tew 
w-...U •n•l are now ·•lmUflt noe•lt to 
W' ~ 11 ~onrrn.. The ordac- tra ... ul 1:>e 
larg~r than lvt ,-ear, clgbtttn rnrn play· 
lng twrlw• dllff'rMit pArt& So- di111· 
ntlt llf'l!'{'tiona al't b(oing atn<JiClol, and al't 
1..-iniC banoll"'l "f'r7 wtll. A fl'lture of 
tbP nrrbf"'lno work tbitl yl'lr will bo a 
!!lrln!f QWlrt~IIP, •li rt'rtt"'l bt 1!. Z. ten· 
don 'II, "bO bu luul rmuoiderablo e.<JW)ri 
l'n~f' in that tan~. Tbt- tct\luree of lht 
011'<' Club wiU bo a.n ortetle an•l a quar· 
tCtll!o 
At rl'tl'nl meetings of both orgauita· 
lion~, W. A. fil('f'per wu ell'tll!d Jcadl'1' 
of tho 0N"htll!trn, anti rc·el~tctl loa\ler 
(Omtinrud Qll 'f)l.rge 8. ) 
PRlCE FIVE CKNTS 
1909 
o-o 
CALENDAR 
\\'t'll \E .... O\\', ""'·II 
\'. \1, (', ,\. m<'f'l IDJ.I. 
fll·~· t'luh n·lot'llr>-nl ot :; 1•-rn.. in \ '. I , 
t • ..\. ftM.•IU. 
~~ ..... ~f'f·linjl, :i 1'-10., t•lt'<'lri<'"J I'D 
JCillrt rin)l' h•<'IUT~ hnll. 
Tlll ' tt:--IH\, St"· 111. 
CmunHJH•Iitnn C'luh tn,·i linu. ; 1•.m. 
i~t•lwun.::nl uf 'r~l(Ob :--.huw, :; p.m. 
t'IUUAY, Nov. 11. 
()O'h<"!lrll rr·lu~mw.l &Ol II p.m. in Y. M. 
C. A. J'OOm. 
M~'<>tiJlll of tl1n m~rlrl('tl] l'lor!Ny at II 
p.m. in largt• lt,..lurt room, ~lill'triral 
luhurlllory. 
Mn.!o.'! M<ocl:ing, II Jl.m., ~lf'!'trir11l Nl · 
gint)l'ring !('{·tor~ hnll .. 
MTURUAY, Nrtv. 1:!. 
W. l'. I. '"· Doly C'!W" a~ }'ithoD 
•'1~ltl. (011 t la01111 njgbtiClll Alld 1•· 
j!UD&s reooly.) 
\10\ 1),4 Y, No~. I I . 
OJ~ Club rclaural at II p.m "' Y. X 
C. A.. room. 
Pby.rie~~ f'llllt)()nium al 5.45 I'm. 1n 
pbym:tl lf<'h>re roum. 
T('E~A \', N01'. U:i. 
Offhi'Stra ffbnl'lllll at G p.m. 111 Y. X. 
C. A. room.. 
!Wlea.n<al of Tech Silo,., 5 p.m. 
WANTED 
Wante<l--100 Tedt men to sno a nrek · 
~I eacll. llowt By Joining lbo t>~~• 
N«lo Nov. 12 at 1.30, atarli11g from tho 
EIN!trical Lnboralory ltt!J>S. Como with 
nrm·bands, bannere, all t..bo I!JllbD.Iium 
you cnn carry, IUld n Urkllt to the gBnao. 
TECH N E W S 
P•br ~ret ~ ~ry "fti.n-~.ay of th~ St'~ \ C"ar ,,, 
The T"cb N"ws Association of 
W orcester Polytttbruc l Mtilute 
Tf:R\1,; 
SubKnpt1 n p(r )~A-r 
S..n1t~ too1u 
III,SJ ~i!,S_~ llllPUlT!LIIST 
STAJUlY r StJWAtlr, I ill, ltuunt:"l> \lan:18('f 
'' a. .. nc••Lt•r !"ltn~L fdt-"l~ne t.siik• 
C"et k \\ 111•'""'-"'t.IOII. \•1•. \hn:.an 
CLAII,.,, \\ I A • ,..,u ::"'u ,scnpt •n \lano~~u.r,. 
80 \RO Ot' £11rTOKS 
lh,IY It_ 1" .. ... . ''· E '·!·Jf'-lfl-('htti 
J'•tLIP ~ ( t. 1 tQU. A ....... ,...,, •~•lor 
llcuua U. l"c.aat .. •~•. \lan..-.nc f.:du« 
f-:rnH'NP \J f'LA•&an, IQII, ~Kt.Y f-:.fai(Jf" 
I'ATII(& P. II•"•"••• IOU. \thlriiC t-rdlf« 
1 • o"' II ru"D•ILL. 1914 Ew:tharhft' 1-:.d l.:W 
Uo•••o t 'TO•Il&,IIJII, Dcpa.r-tm~nl :\c.Ku 
All C(.N1'\munk.ah0Ga <~bGulal be add:rn~d tO 
Trc:b :\cwa, \\t"•rtC'tiU J'nhtc-cbnJc tn .. ututc 
All <htch ahoul~ be mo•lc payoblc IO the 
Uu1mUt \1 anawcr. 
Th( T ( th. ~ C"WI wrleumc-• eommuniC':t.t11)ns 
upOn perUntnt t.uhfuu •• &n1 tam~. hut rJnn not 
hold •••r1f rr,pon.t•b1r f•"N' the up.nwnt tbtnm 
c•pru.nJ 
All matcnat abou.M be 1n bcoiPr~ \londar 
noon 11 tht latNl m orrJa to h.n~ 1t ~p-ve-ar 1n 
the • ctk · btuc-.. 
T•r nu,.tuao PanJ. P'a.JSTIII 
6 \\'alnut ~t .• \\'orcutt'.r. \lan. 
fhg unt Jnur nhl ~ru~ "'' e:>ter, "ith 
that l(f<'lt hil! r!'\1 lelt~r, ur without ''• 
118 tiH' ~ttt~t' may br, RJsu o.ll you :tmt 
l13111l•. lounot·r~. tin l1orns. police mUICll. 
autl p,uuiltLr furuilure, not lu wtntion 
1HUr fl (t) t·<•nt JH\"t""e!!l, aud t·c.me pr•.,. 
tanrt""l w mllkt• f\ hij: no~ at tliP b~fO~ 
uH·r ~•·n•"" nt'•t ~nurtlay! f'n-.hru~n, 
<l<~a 't tur::••t that you ..,.,. b..Jp tbt' I<>C:O 
moll~ ) rll alo~11g a lht l><!tter with s 
1."•~1. •brill •ir~ll "bifotlt' than you dUI 
wtth thtl un~~ideol puet.r. t"oprroJ4'<1i 
tatf'<l 1lenth i~ al.,.oln t ~ly tht' only ex 
eulle for a Tt•t·h man ••b.o doe!m 't l!how 
up ut thl~ l!"to4', and b.iJ! only jll!Otitlfiblt 
re;;JtOn far n11t hl'iDI! in thr t·hl"'l'ing .,.,... 
tion "ill II' hi" l"'';oett<'l' in 1 b,• lltnntl• 
arrtl"!! thl' fll'lol "ith u litr)!(' numlwr nf 
)atly frit•utllli.. II '''u luL\·n't tlout.- i1 ttl 
r111dy, ynd a apl~ inJ dt•lh~ery lt·ller l• 
the l;irl bark hom~, to tht' t'lft'CI tbnt Aht" 
will reall., h~v1• hl call off evt'rnhln~ 
ell!t' an· I· t-hmt' do..-n to the l:'lDl~.' A n•l 
.,..,.,...,.,. n"'" OJ>d then, k>a.rn all t.hfl 
&<>njlW and rb('('l'1!, ha'<1' 110m!' boilt'r pl:\1< 
put ou )I•Ur hl.'l!lt for the foot yrll, an1l 
tOm•' our tu tiH<I mll!lf mcetinw-. Tbi~ ilo 
tbe titnl' "hm the profs get ioter~N.l. 
nntl ,...,.~ml of thND, togeth<'r with th~ 
coarh an1l rllptain of the ten.m, will 
&Jl<'llk nt tbi> tnt!<'lings. Remember tlu 
timo•, t 1](1 t•l•u·r, un!l. ir J10.."81ble, tho girl 
(it IWI JIII th~ trl'asury), for thb! I• the 
yMlr "ht'll W(• I1J't' going to put !l"metbing 
ht!f~r tlwu " pilL~ "'jtll on onr entl t~f 
the !II'Orfl. 
Tht' ban•l •s coming aiOJllt ill lint 
lhB J'It', anti rthllkraals ha.-e ~n held lu 
Room 19, llo:n>ton Dall-the platt' whirl! 
is u~ually tlrJ'It'ndeut on Tammany Hall 
an•l rl«tion retur1111 tor iUJ exeitement. 
n '1 nt-rer too late to join tiU alter tht> 
gDDlll I~ 0\ ~r, t10 lt you hAven 'L ba-n a bit> 
w como to lbt' rehe&r'8tlll!, eho•Y up M 
the mus rneellngs, and. any .. 'fty, bring 
your iMI ntmrnt I\ round ou Saturday. 
TECH NEWS 
Th... tt'nt•Ui tc.urrUlUI('ht i.s "!Ju1iu~ 
•l~~n~ hkt• tht Ul!lA"k• .. tone Rin·r Uu\\ iuu: 
"I' bill. \\lmt •• tl.c! mattt·r, a".''"'~ I 
\ 1'!1, II olo•l tiUA IA'!t trt<'k. lout it •li•ID 'I 
raiu tb" "'~" !><-!or(', and it i-n 't rniu 
in<~ tllit ,...._.Jt. Uu•tle up! £" n ir ",, 
•In kn~" "l1o the chaulpinn i.ll. "" '•I lik• 
tu wnh·h him pro\~,\ his ehlim To tilt.• 
litlr. Jlll<l it l\tllt 'I lot' l'un f'ittin1: urunn•l 
in tlw a.uu nnd i\\Plt~riug wbl'u tin• •••• 
1'<>11 ~~~~~ murb fnrlhl'l' lllong. 
M. £ . ~OCIETY I 
Tfu '"'' Uf'f" .. io~ ur tLf' '\IH"hanio:u 
1:"K"'' .. rin..t ~·J("if'ty ...._ .. Ll-M lat~t •e.-k 
iD tlw l:tr..e••l...:tatlf" h."lJl n( tit• J.;~t~it•"tl' 
in~ U~•lllir•..:. 1-:. fl. t•I:J ...... ·n~ J•rc-.11l•·111 
.,( clw. !§•tot· ..ty. J•n'!S.i~l~·l at th• u 11 tina.:. 
Tl··· ~·•'•JI't·t nr tlttt- t'\"ttUiJI~ """ •• Tht• 
f'o .. t Ut·J~lrtm-..•ul aUtl Premaum Plan ln 
1lo1• 'Jnrhitw :-.bnt•·" ~r. ('lintun \I 
111r•l .,ll, t•rt·~i,lrnt M<l trcrumrt·r ul tilt' 
\\'ort·t~h·r IA,()m Cump.ony. \\ ntC(""tf.•r, 
\lu,.,.,.,. "n• intn•clltc-c~l t y ~tr. l~lzt-. .. (·n nlhf 
J•tf'•f'u1~1 a ,.t·ry iut~~tin$f t·~•J,.·r 1111 tht, 
ttuf• \"t-'t. c •._,t uf tn.ftt,urnrturiu~o: i, rt 
f"ehiu:t n )[ft":lt tlt."al ur nth111t,•n Dt tlte 
p.rt'!:ll• at tiHit • Rlltl f'\n'Y {'ft'Ort I !it lk-111;.:_ 
uua•l•' l,y t:llt' ruanufnrturer- to :.:rt Ill"' 
lar";:'t"f!;f ... ~~-cittlt" OU1['Ut fr1•nl the• mn 
rltiflf'~ ht' ba\i, in-.t;.l1r.l in hi ... rn··ttlr) ur 
•'"'I'· :\lutty Ff'ht~mt-s h:nf! llf."(\11 t~ro~h1 
(ur\\3rtl lf)t ,:-iving: tbi1J ft'1o!Uit, lof'H·rul Uf 
"ltio·h "''' M•iguN.l to 1'1'1\Utol tb~ work 
•u•·u (ur l'J.I :nordinn.ry r~ulb (r,~m tl1C 
""''·hinP'I 11hich he L~ opt•rntinl!. ~lr. \I 
\'Httl ••ullt"tJ hth•ntiou to UOC of th~ r4. 
I NDOOR TRACK 
tooru 
I1J.\I "'-4'' ur.'CJ t"L.•• li('ni~.t~ of llr. t 1•nrlt"'!t 
J . n ·c:.ultHtt u r•.arb fnr tht• trarlr. nu•l 
rrl.•~· ll":llll!l. llr. 0 'C>nn••r 'i alulit~ in 
tht' t•na,.hin~ ho~ b.a.' llCeD :ably +1<-tn•'tD 
'1mtt tl hJ tht' n-mnrk.able impruv• m•·ht 
in th~ tmrk I<"'ID.'! of tbc Jltl.1t m" ~l'ftr~ 
I nohllll<lt'<ll~, ht i~ llOt' !If I"" uhh~t 
mno•lu"! in rh11 ruuntry not.! Ti"•h i• rurtll 
11nlfl in l,..iuJt nble lo sreorc tlw "''" ,..,.~ 
11f Ntlt'h ::t uutn. 
'l'rniniuJt fur tlw reJ~ty teAm will •• .,,u 
ttwnrf' un. '-lHnrln.). Nol'. 14. with n rnt"t.ll 
injt itt m11• ,,( th~ rHitnti<•n rum·n .. i.n 
H••) nt .. n llnll. wh~l't' the ron~b will nt<'t'l 
...... mt·n Jltb•l vutliur: the 1C"Ork r •• r lh·· 
\\lftll J•lOII!II \\bi<"h i'l k:.nm\11 ftii 1)H, pr4' 
mimu to-yf\tt'rn of rewftr,lin~t \\urkm<"n. Tu 
iu,;fttll urul run sut't(l-.. ""fully nn) ".Yifl.t-m 
of rt•\\:tttl8 Ul"'30S Lbat a t•'mJ•tf•hf'n""ht-
f"n!lol th·J•U1U ... N•t mu'lt 1-.. tnainl.tin•-.t . 
cumin:: ~··a-.m.. ld "'"'YI""IY "bol lma C H EMICAL CLl.."B 
4'\f't •lot~ anytbinJI i.n trvk or nn~··"~' Th·· , . .,., l n('('ting ..,r tb~ t'l ·mint1 
•lu> tbinb h•" r:au du a.oytbiu..: nUmtt t"lnlt ''"-"' hrld lza..'ft e'\ .. 4'bing lti the ~li~ 
tl•i• ml'i'liOI(. \\'l• nrl' I"'Yinl( .:•••I loury l.nhorntories. 'l'ht.' fi.rst I'" I" r '"'" 
'"''"''' fnr th•• t·oot~rh, and it i~ 111• tu th~ t•r<·'l'nll'tl loy .r. ~!. Wnlkt·r '1:!, ~thu 
(J·Itnw~t to u .... ~ lHm. (•orne out nn•l .Ut•l\\ "J"'k'\ on irnn n.utl i't(lel. H.· ~hm,,.,J tht 
your "f•iril. 1-;,.i'ryolll• i11 ~'l.Ulrnntt''11 1 u t•fT•~• uf t•bcruh·u.l t-Hmpo-citiun 1111 IIH·ir 
fuir t~hn\\. tuul Uwrt"' \,in he nl;. . nlutt• im )'rHJ·t·rtitl~ Ullil :\1~ thP lufllh lU'f\ ur th•· 
parlinlll) in dll•t>•ing the I~JIIn, ~~~ rho i'o•olinll (lll'lnr. 
rmtth 1m" r\l,....tfut<' fl.'lY in th(~ nwtwr J-:. M. \VIutlwr 'I:.! SltHlh• 1111 till'" l~d 
Tlwtf' n·ill l•tHl.:•hly tlC" thrt"'' n·b~ Ut11hou ,.f u l'h<'roic-nt En :,tin""' r . •' II• • 
f"n(·N~ tlurinL( tht• rHmin,: "'int.-r. finl' tlu• "n"' fnlh•\\t'(} 1~· H. F.4 Rirkrtt •t:!. \\lut 
outl•ktk i~ l>ri~otllt fM the IM"<t n·ln)· ll'ltn, '""'~! tn thr llllt'utihn .. r th" rlnh n ,, . ., 
TN' It lc•• ' ... , ~~II. Only 011" 011\11, 1111'1 ht•l r ... tht' lix:ttion n( lllh'"Jl"<'O hy 
rn.1.tJtiu Kt'·nu4..._ly o/ l:a!tt year·.,. ttoam, ,.:\,aJting it to (·cuul,int:' "itb bytlr't~en in 
h.."\• t.-•H u• anti \\t' ct. ill bav~ ('rtptn;n ", tht• Curn1 .,r ammonia. 
(l llallil:llJI, n. .1. Tbllis;an. !;l'tlflo.~' II H. "''"'''M 'II !!ll''" lln 8r•·••nnl ol 
!'11t><'mnb nml r. I!!. Portt>r of la•t year "• '''" 1111rk in wbirh h" ""~ ''"1-"'>~"1 I hi• 
Ylll"'iiY relnv tl'l\m. llow...-er. th~rt' j, ~""''""ron thr ~'lltbl'!'i~ of l""''lun. 
murb ~114ml for imrro'·~mt'ot, and l'dtl• Tht• ln-t ~r t'tlker was l'tot'~"" .Jo·n 
tint' f1f th•• uhn\t• m~utiou('tl "ill l:ut\'1' tu uiu~ ..... ll ('t t"X.hihiu~l &m~ Ill•\\ ili•J\nrn1tut. 
huoult• to huhl hi..t& pln..rc--. C411'Ut'" ouL ttn•l in pnrtirul11r rut nntotnntia 1tiplwn Atlll nn 
J,tt\"l"l tlh•ut n run for tht\ir mmu~y. nn'• flJIJ~•natU"t fnr lht• purith•:uinu uf uwr 
,.,.,, .. lr ~·n11 1lnn ., mnke it, lrtit•k Ill till' •·nrJ. 
prnc-ti.-t'. rur at \\ill lit' of t.:r('nt \"'liiUI' tu PrtOo4CitiPnt Philit• ~. l.'UliiHUJ.t .11 l·r~ 
~·Hu in t bt1 "PriuJ;t oteU..I40n. -.itlt"'l nt ilw uu\("Ung. 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Machioery and Goodyw Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cents 
Bf.ST Of STOCK. 
Shines Given free witlt Repair Work 
All WORK GUARANTUD 
Tf l. 6294 75 MAIN STREET 
W. P.l. COTIWON 
~·· OrdMoln, o-Ma 8 to I Z 
TKlS SATURDAY, NOVEMBER 12 
IH COTIWON HALL, S.~iea SO c..u 
c.nial boflt:atieaa to oil StMeol 
FR.IDAY EVENING CLASS for begilmen ia Da.ac:iq 
ope.u this Friday, November 11 
7.30 ' · Ill .. 311 ..... Slnd $S let IS, K Siqle '--•· so c.u 
= 
MRS. A. H. DAY 
In thL~ daJ' ho--~ pl.:l) llh ancnn~pit:· 
uou..!t part in a man"-appcaran..:L tiu a 
''~II farther and It~'~ th~m matdt th~ 
h3ndkcrcbjei anJ uc: tht') are h~r•. 
i\1<1> gcntnnc \oO\ crnmt•nt C•1nluroy 
Trou5cr~. culT h•)tiOIII\ and pc~ tOJI, "a 
little hett~r'' than you ue U•<ll to I(IOk· 
Ill!{ 3l-
$2. 50 llDd $3.50 
Cor. Malo ""d Mech11nic Streett~ 
Cloalticr:s ror Tech Stvdenu 
A Critical Moment 
lt's a crjtiNtl moment 
when th£> pro;;;pectivc l'US-
tomer enter-s tl store, be-
cause then the deal£>t''s 
stnterueuts are pnt to th"' 
t es t . WA.LK-OVE R 
sboes alwa~ mako good 
e,·pry promise. 
$3.50-$4.00-$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
This Week 
THE BIG, BIG AO 
CHARLES LOVENBERG 
Presents 
"COLLEGf LIFE" 
Brilliant Company of 1 8 
Young Stars 
Beautiful Settings 
Pretty Gowns 
Merry Comedy 
Next Week 
ClARA BELLE JEROME 
in a 
New Spec.tacular Comedy 
"JOYLAND" 
Assisted by 
William Seymour and The 
light Dancing T oodles 
in Picture..que Terpsichore 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or 1be Bu t 
Spectacles and E ye Glasses 
QUICK REPAIR S 
E A STMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRtNT lNG 
376 Main Street. Comer Elm 
Reading N otices. 
lleadln" nolloeo. lor 8alu. 10 """· adwrtlstmr 
r.n£1 olb<>r rndingnotlca '"" prlnr:OO"' tho mr.e 
of 10 ecnts ror als: wnnh. PdJ•~tb!t! JUlC'tlf In ad· 
n nee. )llnlmum chllflr'. ~~niL l"otl- IIIAT 
be ~rtrcssetl tn the A(h·en.J!fns: Mtt.nftger. or 
dro111>Cd h• tho1\.'Clh !\'ewa hox In llo)'lllot• Uall. 
Go to Fancy's, S l )hJn Stree~ fM a 
fin t-dus lullr~t 4Jlll t bave. Become 
~nted wltb a gooa barber • hop and 
beuetit hy bavlog a good perao.DAl &ppelli · 
&DC e. 
fOR YOUR POSTtRS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 M.;n Strut 
T E CH N EW S 
OlltECTORS' MEETIN G I 
I Th•· Dt'\\ly ~le.;led Utlllr.l ur .\thlt•li<· D A s tt 
llirt-\1 tcars h~M their .tlr-~t nH"t'tiot; Thun;- • • CO 
l. ~ny fHIUll, ~0\, atla Th~ cHr."'\~t.)r from 
<'n~b <Ins.; T<!i<Jrtc'd ILS to Ill~ IU·tion tnkcn F L d 
lot !tiS rt"'l'~diW dn~< rPJ!l1t>JiJJI<( lh<' or aun ry • man 
'"') ml'ul of :nhlelie olu~. \lthnuc.b t•no-h <"Ia~- """ rl'[Kirti!ll lo.> h.w.· prumi'<!tl 1!'1 The low cost of laundry 
Jtt·r num, l'r<>fe:ssor C.:wm t'il •1nu••l 1b111 
lh•• mtly U10nCy bl\ h.nll Tt.lt'l.-•ht"'cl 111• IV 
•hU~ "Hl'f n1,~o~,.,nt $!!Ull. urad th:u wn~ fr,uu 
I t ht' juuil'r t'I:\M nlnnt.•. ~"'timat~~ ,\( C'~[M.'ti"'C'~ rnr t h(! <:tlTHIU~ 
tntrk nml baS<lh:tll ""a...oa "~r~ ~nh· 
mitt•·•l by tb•• tn:ltmg,'nt uf thPSO l\\tt 
hnm··llt' ... flf nthh~tk~ :1na 11w s\11111' n· 
'flti'"'t\•fl "'lrf> npprc,t\·<"-1 hy lhc llt.lanl. I 
tfllt• fotltn,iu~ uwn \\~rc U\\1\nh>,l '\\.,.. 
ror 1UJ\'ii1S! pluyt•tl in th~' Jh_lt·l·-..~r\' UUIU~ 
IH'r uf ~ball ~"lUHt~ l:ht wm.,,:u: ('. 
~!. llrnwu 'II. K,•unt'<ly 'II, l', E. ;\ '"'" 
'1 J, ~~•nclt.·rs..m '11. Gnul '12. j\ft.'K~mw,· 
'1!!. ('. P . )\ortou '1~, l"rnnt.t.'n 'l :t 
I 
St~o·ltn~~· 13, Wn!rvtl. '1 I Oinnnj.!~r). 
rlt"-' folluwlng lllt'b Wt"Tf' U\\'l'TdnJ 
tnwk- \V•s fnr wlluuo~ 5 pnrntK ira 1he 
lr:.,.ir; llll'N ln~t ~ltoy: P. KNIIIC<h· 'HI. 
.f. r--~ury *101 H:HriuJ,:tHn ._,I. .r_ .l'{m('r 
'J 2. :--.turnwh '1 !!. t. t'. r·tun~h '13 c. 
n .. ,llt•' '1.1. l'l. Rt:>;IIIIJ 'In Otunll4.~;. 
I n ntftJilirJ'I tn thet;c uwn rlll- (ttllt."·in;.. 
1\NI) 1\Wnrd•'<l mwk w·. ,,,. I!!Rt \Ptlr ~ 
RNHtl ff1r rwmiug un th4' ;d.rty ,,:.uu .. r 
l:o.<t l'l'llllt>ll: 1'. Kt•m1~d~· ' I !t, Jl. llal 
hjr.ut 'I I, ~I. lin llij..'llll 'I~. 0. ::!lo"nouh 
'l:l. 0. S. l 'nn~r '13. 
lr wn.s tll'Ci•lt\a tn kt•t•p tl nu)rc• "'--' 
t·llnliP. tt(WOtiUt uf nil trark n•t~OI'"fl!i a. .. <ot 
lLe•y urt• fmh,f'. t''"P'"·mll_~ uoring th(~ 
r rm•k . ou "hl«'h 11wy nro tmul~ taut I tlw 
''Pll4:)~ms:- lt1:uu. 
\\'e wash and iron all un-
starchetl pieces. ~uch as under-
clothes. >tockin~~. s lccpin!{ 
gannl!nts. flannel ,;hirl'. e1c., 
nt .:;o c-ent~ :t dozen. The Oat 
pi,•.:,•:<. :.lu:cts. pillow .:;t>e:;. 
towels. ltaJHikerchiefs. ll'ttsh 
dolhs, t:lc., a t 30 c~nl:> a UOZ· 
en. Club your laundry with 
your room-mate a nd t ry these 
two plans. The work will 
J)lca.;c you and the et•onnmy 
shou ld appeal to you . No 
bundle .:harged fo r at less 
than the dozen rate. Special 
rates fo r " frat'' houses. Men-
tion Tech !\ews. 
Union Laundry Co. 
liS Exchuge St. 
Ph-. 2308, 1781. 
' rlw Bonnl ,•,ur•r to huh] utt.~~tin~g ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t'\·ery tttltt'r Thur"'\luy until further no -
lit!t"'. 
W I R ELESS ASSOC IAT ION 
The \\"'i~<"ICisS ~\~llocintitm,nflhou~.h ul\\\'· 
ty rrorl!ltmzO<l, 18 flnuri~hing. Xt•ll m~n 
.lrl' connPI•ting tl~t·ln,.,lv~ with it W.ily. 
Ujtllnrtl or lllrfll_l'· fJ\O bnn• Otll'ntled tltl• 
fir;t "'" ru{•rtint;:Jf. whit~h '"'te> lwltf bm .. 
(lJIU we-ek np.nrt. If thf" in1,,rrtrt -grons 
al It~ prt•kt•nt nil ro I his numl ~r "il l lw 
tuurl' tbuu •!ouhll"l "ithiu the nP•L ro" 
\V·~·. 
J.'rnm 11 puint "' numiM·f"' th• Alll!•lrin 
Uon et.nrts •mnU this yt•llr, hut Uti~ ill 
nn lndle~~tion of health. l.nst y('nr toe 
i1tg lho llrst, wireless w<lll u 8t!IU!IItion 
COIISt'JUPot Jy tbo .AIII!Ociatiun IJitgtLn ,,-11 11 
n J.'ll .. b. This Jtlar the ;rtoc:~ is "'uml, 
IH•inj( Jllt.'ih('tl hy II de<! ire ror :tjiJ>lktll ion 
EVERYBODY 
Attc:nd the 
Musical Ass'n Dance 
W ednesday Eve .• N ov. 16 
Cotillion Hall 
Pull Orth.,.lro Lora• Holt 
P"lnr Jl'loor Puncb 
During the loterrniasion t.h e Glee 
Club will Warble a F ew Notes 
All For 35 Cents 
Can You Beat It ? 
nn•l r~sonreh. Pnrtieulnrly Jrrntifying ie B ring Votre Scltonste Dem oiselle 
lhr interl"!!. Fhown by tbc frll!lhmcn, ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
some of "110111 rue gret"o ot wirr1l~ 
"hiJo of ht'Tft u_re '·cterJtwi. THE BIG SC REAM The Juci!itieJI ""' good. A room on 
the third 'fl oor of lbe ElectricaJ 11lngineer· (Omlilwrd (rom fJOU" J. ) 
ing nuilrluog is given 0vcr to wi rcleM hi8 nbilit)'; it gh·es him tba.t ..ame •on· 
telcrrrapby null telephony. Tho out8itlo lhlenc<'. Tht• mr u on tho llcld nrc work· 
work is nol~mlte. Eilher ili -t or al in~: nil the lime; lut us work all the 
ternatln~t eUTrent 1$ anil.uble lo U1, lime. We h11ve :1 t.remcmlous ebe~rin~ 
Op<>.rn.ting room, nod the station ht ... Ill ln COnllleLO 1\ itb, II yell , lllll in\Cr8e of 
r<'tllly belen in communieation wllh others tb~ sailor 's a hoy, tho fn.rlb~st. carrying 
Tht' Association wilt adt! a ppant tua from sound of wbieb lite hUJillln voice is eapa· 
time 1.11 time M growth dentnntl!l nnu ble. 
menus permit. T he.'l<l farilitics ure a t Sturt r iglol. 'Malee the gr~ling or 
the bnnds of the men who wi.ll do t lliliOS the terun on ovt<tion a.nd keep it up un· 
ITouest e<H>J""rntion belrs t ho eo·opetn til they gtrt t ha t jump l Let every ma.n 
tor-tbis ill ope of tho whys of t he Aa g"t tho • Pirit at tbo stn.n nnd lot ua 
SQeiation. hii\'C not a !lingle di!INJLory ehoor I 
1 Ware Pratt Clothes 
j The Best I 
I Y oung Me n's C lo thes 
I n< sw~fn:~r ur :t' · I 1 • 1 • 1 ' 1 ' -:..'e 
I 
O ur P r ices 
HATS, SHOES, SHIRTS, 
N ECKWEA R , UNDER· 
WEAR, HOSIE~\. Y 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTniTf RS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
We have the finest 
line of T ECH POST 
CARDS in the City, 
new views which 
can't be beaten . Ask 
us about them. 
6 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht and Roomy. 
8 T a.blea. 
C . M. HERRICK 
Td. 5833 S PlfASAHT Sl. 
DURGIN'S 
J E WELER 
=AN D = 
OPT I C I AN 
' es Main Street, OppM ite tbe 
Pos t-office 
W e supply T ech men with 
BANNE RS "'0BS 
SEALS l> t'EINS 
LOCKE T S PLATES, etc. 
Jewelry a.nd Optical Repafrtnc 
prompUy and satisfa ctorily done 
MUSiCAL CLUBS 
(0on1i'll utdfrmn P"IJ" 1.) 
uf tho {llrr Club. ('lll'l Waiolt•nu•ilh•r '11 
htill ho'<'n ~1...-tc<l manng~r ur lh•• Or•·h"" 
trn, llUd 114y Cruurlt ' 13 11111~"1-t•'r ur th• 
GIM> f'luh. Severttl dlliM lnr ron•·••rt• 
llJ'O umlor n~>gotlntion. Onl) «lhc~n hu• 
tx~•l• l!l'ttlt!d on for }'tidily, Pt'<'. :!, a.t 
Hope Clmr~b, \\'oree~~tt'l', ntul •hurt ly 11£· 
tor it ia e.~:peeted t lutl 11 etlllt'l'rt "lU hi' 
given nL 'f ech. 
4 TECH NEWS 
DAN DEAN'S ,,__ ____________ TeL 9be 
We are Headquarters for Dr. R. M. Garfield 
Famous 1 Oc Shave GuNs. RIFI.l!S AMMUNITioN, HUNTING cLoTHING, soo--rs. ETc. ALSo "vuLL Surgeon D entist 
LIN& OF ATHI..&TIC SUPPUES. 0111"" ood R...,ld•Dc~.su;t< 2G'I.liO, lll Wolk<r 
H air cut the way you want it llulldrrur. 405 'l•m ~ ... Worce«cr. Ma_••· 
A. B F KINNEY & Co 539 MAIN STREET OHk~Houn.CJlo6-.7to3. S-vno.ta)'.J0to12. 326 Main St .. opp. Mechanics Hall • • .. - St'ECII\J. TIES:-Inl•n. Crow~. Oridll'4.'\L 
WORCESTER, MASS. 
APOLLO CHOCOlATfS in dainty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boxes. I SOc to SOc per pound TYPEWRITERS 
C. A. HANSON, Druggist, ! 
107 Highland Street. W e rent VISIBLE typewriters. Will chang-e FRAC-
SHOI=S Rf:PAIRED TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL L needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator. 
u....t ~ .. ..~ r., • ....t u .. t. - - s1.oo 
O'Sullina'• Rullber H«l• put oa .40 
Shou Poluh.d - - . OS 
Near T .do Pharoucy Nut to Lnadry 
J. GOLDSTt:IN FROST - 505-MAIN STREET 
MONOPLE, the TAILOR Pictures ! .-------------~ 
129 HIGHLAND STRffi 
GfHTS' SUITS lllildt from S 18 lo S40 
OVERCOAtS m~ from UO lo SJS 
Over lSO Will'er •nd tall Sulples ol 10idesl ~~ridy 
Geallttntn's Suits Otaned and Pressed 
RfPAJRING and DHING 
Class-Team- Fraternity 
W. A. Sleeper, W. P. I. 
Land!ICape and View Photography 
Small work o eoC"Ctah.y 
SHOES · REPAIRED 
SOLES and HEELS 
SEWED eo cents 
Work called for and delivere d 
Telephone 6685 Free Shine with Work 
4!1 M•ln St. Opp. Court House 
DIAMOND CAFE. UCH MtN wiD find a full Line of 
STATIONfRY, CIGARS, CIGARffits and 
TOBACCO at Ule TfCH PHARMACY, tor. 
Highland and West Stretts. 
Best Sunday Turkey Dinner JOe. 
Try our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 Wa.ln St.. Worcester, tlla.s a . 
RHODE ISLAND 
( CclnLtiUU'tl from pa(Je 1. J 
Tlaill gt~rul' mmll n,..,L_,-Ily bo:- giv~u 
owrr tl) l'uhs. if nm• al't:oruto line iJ! to 
be bn<l on tb~ rt'!W'n;i' Jl<IWer for tbe 6nnl 
gnonP, ontl if Utt- Jolter """ be woJJ by-
.tUrh u 'IIIA"riftrc it ;~ nllowalJI'. .Ench of 
t~ men ,.,n lw tonchl.'<l RNur-.u~ly for 
tbe flnaLI mu nml t bll rt'8Ult is hound to 
sbt\\~ n~xt &turtlay. 
l..iucup: -
'!'('('b. :R.. I. s. 
F'ritrb, 1~. le .. l>twi., 
lla.,·nttl, H. lt., Minor 
~'ri!!!!<'tl, lj!. lg .. Pa\ler8on. ~£ounce 
CiJl~t1~., c. e.., AbrtUI"' 
ffiaenllllD. rg. rg., Wamer 
E. K. Brown, rt. rt .• Allgf'le 
Wbitn<"''. re. ro:-., Doll 
L....-hi~: ~1. 0 . Bnlligt•n, qh, qb., Shcnvin 
Htt:rt~T. B. 1'. llttlligan, lbh. lbh .. Webb 
Agent for MUIR lAUNDRY. I 
romp~tny." 'rht' II'<'IUre "ill .... or io-
tt~.rttst to Ul:ayt)oe •·onn~ted uitb nuy 
hmo~b nt f'tlgine<>ring. IUl the lnrj[(' plnnl 
in ~nUl'S(' I)( ~oMtrueUon on WPbsl<'1' 
Strei'l ii thur••ughly "I' to <low; Jlrt"'i'Jti -
i:ng, nmong otb~r feulllti'OS, l'l.)ocr~(f'.SLCI'I 
ronstnoetion. wuter·tuhe hoi((•rs. oulonuol 
;,. "lr•k~r nool luroo•gencrnton<. 'l'ht• 
lreture "ill toe euppleon(lt)H-.1 hy dJ•ceiully 
prl'J"'red Inn tern sli• l~a of the works. 
Every iotcrl!t!ted JlN>KJU ;,. i1n'ilt'il to 
~<tten•l this IJ!1•tt1rr. 
TRY TKESE ON YOUR PIANO 
'H.ns ~tnybody hurc l!een "llilrer • 'f 
11- I-R-E-R. 
liJU! lonybody hero lle<'n • ' llik<•r' ''t 
I ra,·e )'Otl <!<!t'n tbnl hoy! 
Jo'or onr buuk:s llrll strong ILnd our enllb 
are frun, 
Ami ""'vc got ' 1 lloker" lnsbo~d to tht' 
lllMl~--
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-
signs, Fall and Winter. 
Gambs Bros. 
Pbooe 106Z 
Men's Tailors 
12 Pleasant St. 
()peo evtniqs ootil 8.30 
~---------------------· 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve enter to P"nicul:tr taStes 
CULBERT & CO. 
3~4 Main Sr. 
444 
M..ll.i..d Street 
T~c-phone 
••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worcester, Massadlusetts 
!f Wedditt~ reecptton..e, tc.u auwUccl with 
f rc:oc.h ettama, aoroeta. pud·dinp, mounc..t. cry. 
uUt.Lcd conf«tioocry, omatnenta1 work. chn• 
loru.e. frulfl. ll•cu.. aue•r bu:kcta. punc:hu . 
patH, vol•au .. vco.ta. p•t:trk-a, wcddin& ll.nd Caney 
cakr&. c-roqudtea, aalada. ••ndwichd, waJtcn 
chana. aUvc:rwarc. etc.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81~ WEST STREET 
Fine SHOE REPAIRING 
Everybody knows me! I use 
the best oak-tuned stock. 
ltud ••• ..~ lop ud ... , 90c 
o·s.IJivaa'• robber bub 40< 
J. LAPIN, 93~:! West St. 
"If I Make It, 
I'll Make It Right " 
There is only one wny to be sure 
of lasting satisfaction with yonr 
clothes. 
Have them made from high-
grade, reliable fabrics and made to 
tit yon. 
Before you order your next suit, 
1\anl', Ttottle. rbb. rbb_ Whingberr~· 
\Vult, n.. fb., Rytlco 
Has ouayooi)y here..-""' "Rilwr''f 
PouT old 1'1 tker .1 O)' I 
. \tly rootbull 1!-,;uu tlutl',; Ol gnotl lrtron~ 
W. P. I. BRANCH A. 1. "E . E. te-.lm, 
you want Band Instruments come and see our handsome new 
or Drums. ASK WHDtNMILLf'R Fall and Winter styles . 
Tl•t- next regultlr meeting o! the Is the tt>tma wCl like to t•la.y. 
w. P. 1. Bnondt nf the American Tn.<Ri · \Ve olon 't ~mt> bo" mueh ~·ou tear, 
out<' of ~:l<'o•tri<ul Engin~Tll will ~ ha•l<l Or rlie titren~b lhiJL .'OU di•plny. 
on f"ri thty "'·ening, Xm•. 11 . at~ n'rloek. Tho lll'W rui<'S "'fl'e m:od~ tbis year for 
on oht' •l...,tritnl engint~rlnj! l~tor() bnll. u~. 
;\lr. F'ro~l II. Smith, ll>!5:kotttol superin· w~·rc goinj! to ,.-In or bUl!t. 
ten•lent of tho• Wnrce!ltcr Eleelric Light Olt. any footb.~n team su~b a! H. C. 's 
C'nmpnny, "ill !!J1i!fik on ••The JS"ewPower tenm. 
Plnot oJ( th~ Woreester Elcetric Ligh~ Ls just Ute meat for u.o. 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-clothing-. .JI. 
Plu.sc send postal and I will 
ull. .JI. .JI. .JI. ~ 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., OTY 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
39l Main. cor. Mechanic St. 
Worcester. Mass. 
